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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  jumlah  individu  serta
morfometrik  kepiting  bakau (Scylla  sp.) dan  mengetahui parameter fisika  â€“  kimia
disekitar hutan mangrove kecamatan Syiah Kuala. Metode penelitian yang digunakan
adalah  metode  eksploratif  yaitu  berdasarkan  daerah yang banyak  ditemukannya
kepiting  bakau  dari  iformasi  masyarakat  sekitar,  pengumpulan data kepiting  bakau
adalah  dengan  menempatkan  bubu  lipat  pada  setiap plot mangrove  10m  x 10m.
Sedangkan  pengukuran  kerapatan mangrove menggunakan  transek  dengan  luas plot 
untuk pohon 10m x 10m, untuk anakan 5m x 5m dan semai 1m x 1m, Dari data hasil
penelitian  ditemukan  dua  jenis  kepiting  bakau  yakni  Scylla serrata  dan  Scylla 
paramamosain  sebanyak 77 individu yang terdiri  dari 29 jantan  dan 48 betina.
Kepiting  bakau  terbanyak  ditemukan  di stasiun III adalah  31 ind  dikarenakan  tingkat
kerapatan  pohon yang relative lebih  tinggi, sedangkan yang terendah  pada  stasiun I
sebanyak 9 ind.  Kepiting  bakau yang ditemukan rata  â€“  rata masih  berukuran  muda
berdasarkan  kajian  morfometrik  kepiting  bakau yang meliputi  panjang  karapas
dengan  hasil  berkisar 22-118 mm, lebar  karapas  berkisar 33-177 mm, panjang total 
capit  berkisar 100-470 mm serta  bobot  tubuh yang berkisar 9,15-800 g.  Parameter 
fisika  kimia  perairan  menunjukkan  baik/normal  bagi  kelangsungan  hidup  kepiting
bakau, dengan rata-rata suhu 32Â°C , pH 6,5 , dan salinitas 28â€°
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